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I n t h e days when a v i g o r o u s campaign 
was b e i n g c a r r i e d on f o r e x t e n s i o n o f 
t h e r i g h t o f s u f f r a g e t o women, t h e r e 
was p u b l i s h e d a c a r t o o n w h i c h showed 
two w o r k e r s i n t h e cause a t t e m p t i n g t o 
e n l i s t t h e i n t e r e s t o f a woman b e n d i n g 
o v e r a washtub, q u i t e e v i d e n t l y sup-
p o r t i n g h e r s e l f and husband and f a m i l y 
by s u c h e x e r t i o n s . I n answer t o t h e 
p l e a s o f t h e c a n v a s s e r s t h a t she su p -
p o r t t h e movement f o r v o t e s f o r women 
and f o r t h e i r r i g h t t o t a k e p a r t i n 
p o l i t i c s , she answered: " I f t h e r e ' s 
any one t h i n g t h e men c a n manage t o do 
by t h e m s e l v e s , I say l e t ' em do i t . " 
We have, i n t h e d e m o c r a c i e s , a c h i e v e d 
u n i v e r s a l s u f f r a g e , and f o r some y e a r s 
women have been e x e r c i s i n g t h e r i g h t t o 
v o t e , and t o a v e r y l i m i t e d e x t e n t t h e 
r i g h t t o s i t i n p a r l i a m e n t s and l e g i s -
l a t u r e s ; b u t t h e y have n o t been t a k i n g 
any v e r y g r e a t p a r t i n d e t e r m i n i n g t h e 
p o l i c y o f t h e s t a t e , and have l e f t t h a t 
m a t t e r l a r g e l y t o t h e men. S h o u l d t h e y 
be c o n t e n t t o do t h i s ? I s t h i s one o f 
th e s p h e r e s i n w h i c h men a r e so compe-
t e n t t h a t t h e women s h o u l d ' l e t 'em do 
i t ? ' Or i s t h e r e some c o n t r i b u t i o n 
t h a t women c o u l d and s h o u l d make i n t h e 
d e t e r m i n i n g and s h a p i n g o f t h e p o l i c y 
o f t h e n a t i o n , and i n d e f i n i n g t h e g o a l 
o r g o a l s towards w h i c h t h e a c t i v i t i e s 
o f t h e s t a t e s h o u l d be d i r e c t e d ? 
To answer t h e s e q u e s t i o n s , we must 
c o n s i d e r f i r s t o f a l l t h e f u n c t i o n o f 
the s t a t e , and s e c o n d l y , what s p e c i a l 
c h a r a c t e r i s t i c s i n women's o u t l o o k o r 
i n t e r e s t s may e n t i t l e them t o c l a i m 
t h e r i g h t t o a s s i s t i n d e t e r m i n i n g t h e 
p o l i c y o f t h e s t a t e . 
The answers t o t h e q u e s t i o n r e g a r d i n g 
t h e f u n c t i o n o r pu r p o s e o f t h e s t a t e 
have been as numerous as t h e w r i t e r s 
on t h e s u b j e c t , b u t t h e r e have been 
two o r t h r e e l i n e s o f development i n 
p o l i t i c a l t h e o r y w h i c h a r e p e r t i n e n t 
t o t h i s d i s c u s s i o n . The f i r s t may be 
t r a c e d back t o John L o c k e , who s e t o u t 
t o d e f e n d t h e r e v o l u t i o n o f 1688 
a g a i n s t t h e champions o f t h e d i v i n e 
r i g h t o f k i n g s . To u n d e r s t a n d 
L o c k e ' s t h e o r y , i t i s n e c e s s a r y t o go 
back t o t h e l e a d i n g spokesman among 
t h e d e f e n d e r s o f t h e d i v i n e r i g h t o f 
k i n g s , Thomas Hobbes. I n The L e v i a -
t h a n , Hobbes had s e t f o r t h h i s t h e o r y 
t h a t o r i g i n a l l y men were i n a s t a t e o f 
n a t u r e , w i t h o u t any government o r o r -
g a n i z e d s t a t e , b u t were f o r c e d t o 
u n i t e and s e t up a government i n o r d e r 
t o p u t an end t o c o n s t a n t w a r r i n g — 
w h i c h i s a v e r y d e l i g h t f u l e x p l a n a t i o n 
t o r e a d i n t h i s y e a r o f g r a c e , 1939. 
I n h i s own q u a i n t words: 
The f i n a l l Cause, End, o r Desig n e 
o f men (who n a t u r a l l y l o v e L i b -
e r t y , and Dominion o v e r o t h e r s ) 
i n t h e i n t r o d u c t i o n o f t h a t r e -
s t r a i n t upon t h e m s e l v e s ( i n w h i c h 
we see them l i v e i n Common-
w e a l t h s ) i s t h e f o r e s i g h t o f 
t h e i r own p r e s e r v a t i o n , and o f a 
more c o n t e n t e d l i f e t h e r e b y ; t h a t 
i s t o s a y , o f g e t t i n g t h e m s e l v e s 
o u t from t h a t m i s e r a b l e c o n d i t i o n 
o f Warre, w h i c h i s n e c e s s a r i l y 
c o n s e q u e n t (as h a t h been shewn) 
t o t h e n a t u r a l l P a s s i o n s o f men, 
when t h e r e i s no v i s i b l e Power 
t o keep them i n awe, and t y e 
them by f e a r e o f punishment t o 
t h e p e r f o r m a n c e o f t h e i r Coven-
a n t s , and o b s e r v a t i o n o f t h o s e 
Lawes o f N a t u r e . . . . 
Lo c k e , l i k e Hobbes, p o s t u l a t e d a s t a t e 
o f n a t u r e b e f o r e t h e r i s e o f o r g a n i z e d 
governments, b u t a l e s s w a r l i k e one, 
p e o p l e d by more r a t i o n a l b e i n g s who 
l a b o u r e d f o r t h e i r s u b s i s t e n c e , and 
a p p r o p r i a t e d t h e produce w h i c h r e s u l t e d 
from t h e i r l a b o u r s and t h e l a n d on 
w h i c h t h e y expended t h e i r l a b o u r . I n 
t h i s s t a t e o f n a t u r e , a c c o r d i n g t o 
L o c k e , e v e r y man " h a t h by n a t u r e a 
power n o t o n l y t o p r e s e r v e h i s p r o p e r t y 
— t h a t i s , h i s l i f e , l i b e r t y and e s -
t a t e , a g a i n s t t h e i n j u r i e s and a t -
tempts o f o t h e r men, b u t t o judge o f 
and p u n i s h t h e b r e a c h e s o f t h a t l aw i n 
o t h e r s , as he i s p e r s u a d e d t h e o f f e n c e 
d e s e r v e s , even w i t h d e a t h i t s e l f , i n 
c r i m e s where t h e h e i n o u s n e s s o f t h e 
f a c t , i n h i s o p i n i o n , r e q u i r e s i t . " 
When men g i v e up t h e i r p r i v a t e j u d g e -
ment t o t h e community, t h e n a p o l i t i -
c a l s o c i e t y o r s t a t e i s s e t up. The 
c h i e f f u n c t i o n o f t h e s t a t e , a c c o r d -
i n g t o L o c k e , i s t h e p r e s e r v a t i o n o f 
p r o p e r t y , and a l t h o u g h he i n c l u d e s 
l i f e , l i b e r t y and e s t a t e under p r o p e r -
t y , h i s d i s c u s s i o n shows t h a t by p r o p -
e r t y he means c h i e f l y l a n d e d p r o p e r t y . 
N e e d l e s s t o s a y , t h e owners o f p r o p e r -
t y s e i z e d upon t h i s d o c t r i n e and 
t r a n s l a t e d i t i n t o l aw and i n t o p o l i c y ; 
s i n c e t h e owners o f p r o p e r t y were a l -
most t h e o n l y p e o p l e who had v o t e s and 
t h e o n l y p e o p l e who had s e a t s i n p a r -
l i a m e n t , t h e c h i e f f u n c t i o n o f t h e 
s t a t e was i n f a c t t h e p r e s e r v a t i o n o f 
p r o p e r t y . D u r i n g t h e n i n e t e e n t h c e n -
t u r y , a s t r o n g h u m a n i t a r i a n movement 
a r o s e , w h i c h p r o t e s t e d a g a i n s t t h i s 
c o n c e p t i o n o f t h e f u n c t i o n o f t h e 
s t a t e , and w i t h i n c r e a s i n g v i g o r de-
manded t h a t t h e c l a i m s o f p e r s o n s have 
p r i o r i t y o v e r t h e c l a i m s o f p r o p e r t y . 
The s t r u g g l e a g a i n s t t h e C o m b i n a t i o n 
Laws and t h e f i g h t f o r t h e F a c t o r y 
A c t s , i n d i c a t e how s e v e r e and b i t t e r 
was t h e c o n t e s t a g a i n s t t h e e s t a b -
l i s h e d r i g h t s o f p r o p e r t y . 
One r e a s o n f o r d w e l l i n g a t some l e n g t h 
upon t h i s phase o f p o l i t i c a l t h o u g h t — 
t h e d o c t r i n e t h a t t h e s t a t e e x i s t e d f o r 
t h e p r e s e r v a t i o n o f p r o p e r t y — i s t h a t 
i t had a v e r y s p e c i a l b e a r i n g upon t h e 
r e l a t i o n o f women t o t h e s t a t e . Dur-
i n g t h e t i m e t h a t t h i s d o c t r i n e h e l d 
sway, women were s t i l l r e g a r d e d as a 
f orm o f p r o p e r t y , and t h e o n l y attenr-
t i o n t h e law p a i d t o them was t o make 
t h e i r owners, t h e i r husbands o r fa-' 
t h e r s , more s e c u r e i n p o s s e s s i o n o f 
t h i s k i n d o f p r o p e r t y . I t would be 
i m p o s s i b l e t o go i n t o t h e q u e s t i o n o f 
a l l t h e d i s a b i l i t i e s and i n j u s t i c e s 
t h e y s u f f e r e d i n consequence b u t i t i s 
i m p o r t a n t t o emphasize t h e d i f f i c u l -
t i e s o f t h e t a s k t h a t t h e p i o n e e r s f o r 
women's r i g h t s had t o f a c e , and t h e 
r e l a t i o n o f t h e women's movement t o 
t h e h u m a n i t a r i a n movement i n g e n e r a l . 
I m e n t i o n e d t h a t Hobbes was one o f t h e 
champions o f t h e d i v i n e r i g h t o f k i n g s , 
and t h a t h i s t h e o r y was s u p e r s e d e d by 
t h a t o f John L o c k e , t h e a p o l o g i s t f o r 
t h e r e v o l u t i o n o f 1688, w h i c h marked 
t h e end o f a b s o l u t i s m i n E n g l a n d . The 
d o c t r i n e o f a b s o l u t i s m r e a p p e a r e d i n 
Germany i n t h e t e a c h i n g s o f F i c h t e 
and o f H e g e l , c l o t h e d i n s t r a n g e , 
m e t a p h y s i c a l l a n g u a g e , b u t e x e r t i n g 
n o n e t h e l e s s a p r o f o u n d i n f l u e n c e . I n 
one o f t h e s i m p l e r f o r m u l a t i o n s o f h i s 
t h e o r y , H e g e l s a i d t h a t t h e s t a t e " i s 
t h e r e a l i z a t i o n o f Freedom, i . e . , o f 
the a b s o l u t e f i n a l aim, and t h a t i t 
e x i s t s f o r i t s own s a k e. I t must f u r -
t h e r be u n d e r s t o o d t h a t a l l t h e w o r t h 
w h i c h t h e human b e i n g p o s s e s s e s — a l l 
s p i r i t u a l r e a l i t y , he p o s s e s s e s o n l y 
t h r o u g h t h e S t a t e . . . . The S t a t e i s 
the D i v i n e I d e a as i t e x i s t s on E a r t h . " 
J u s t what Heg e l i n t e n d e d by t h a t doc-
t r i n e we do n o t know b u t s e i z e d upon 
by t h e p e o p l e who have g a i n e d c o n t r o l 
o f a s t a t e , i t becomes one o f t h e most 
dangerous p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s e v e r 
u t t e r e d . To m a i n t a i n t h a t t h e s t a t e 
e x i s t s f o r i t s own s a k e , and t h a t a l l 
t h e w o r t h w h i c h a human b e i n g p o s s e s -
s e s , he p o s s e s s e s o n l y t h r o u g h t h e 
s t a t e ; t o h o l d f u r t h e r t h a t t h e s t a t e 
" i s t h e s e l f - c e r t a i n a b s o l u t e mind 
w h i c h r e c o g n i s e s no d e f i n i t e a u t h o r i t y 
but i t s own: w h i c h acknowledges no 
a b s t r a c t r u l e s o f good and bad, shame-
f u l and mean, c r a f t and d e c e p t i o n " i s 
t o e r e c t a M o l o c h , a J u g g e r n a u t , w h i c h 
demands human s a c r i f i c e s beyond any-
t h i n g pagan d e i t y e v e r e x a c t e d from 
i t s w o r s h i p p e r s . 
I t i s a r e l i e f t o t u r n from H e g e l t o 
t h e Greek t h i n k e r s , and t o r e g a i n 
p e r s p e c t i v e , p r o p o r t i o n , b a l a n c e , 
s a n i t y . A r i s t o t l e , f o l l o w i n g P l a t o , 
s ays t h a t t h e s t a t e comes i n t o b e i n g 
i n o r d e r t o s a t i s f y t h e b a r e needs o f 
l i f e , and t h e n adds ( and on t h i s 
p o i n t he i s more e x p l i c i t t h a n P l a t o ) 
t h a t t h e s t a t e c o n t i n u e s i n e x i s t e n c e 
f o r t h e sake o f a good l i f e . By a 
good l i f e , A r i s t o t l e meant n o t so much 
a v i r t u o u s l i f e , as a w e l l - r o u n d e d o r 
f u l l y - d e v e l o p e d l i f e . That p u t s t h e 
r e l a t i o n s h i p between t h e s t a t e and t h e 
p e r s o n s who compose i t i n t h e c o r r e c t 
p e r s p e c t i v e , t h a t t h e s t a t e , l i k e any 
o t h e r i n s t i t u t i o n , e x i s t s f o r t h e sake 
o f mankind, n o t mankind f o r t h e sake 
o f t h e s t a t e . Modern p o l i t i c a l thought 
has e x t e n d e d A r i s t o t l e ' s c o n c e p t i o n o f 
c i t i z e n s h i p t o i n c l u d e a l l t h e i n -
h a b i t a n t s o f t h e s t a t e , men, women and 
c h i l d r e n , r e g a r d l e s s o f s t a t u s and 
c o n t r i b u t i o n , o r l a c k o f c o n t r i b u t i o n , 
t o t h e community; i t has a l s o d e f i n e d 
t h e l i m i t s o f the a u t h o r i t y and s e r -
v i c e o f t h e s t a t e , and e x p l a i n e d i t s 
r e l a t i o n s h i p t o o t h e r o r g a n i z a t i o n s 
and a s s o c i a t i o n s and i n s t i t u t i o n s 
w h i c h have a p a r t i n t h e p r o m o t i o n o f 
the good l i f e . 
I f we a c c e p t t h i s p r i n c i p l e t h a t t h e 
s t a t e e x i s t s t o promote t h e good l i f e , 
f o r a l l t h e i n h a b i t a n t s o f t h e c o u n t r y , 
we can r e a d i l y p e r c e i v e t h a t women a r e 
as much concerned as a r e men w i t h t h e 
way i n w h i c h t h e s t a t e f u l f i l s t h e 
purpose f o r w h i c h i t e x i s t s ; we can 
f u r t h e r m a i n t a i n t h a t t h e y have an 
even g r e a t e r c o n c e r n , s i n c e i t i s gen-
e r a l l y a d m i t t e d t h a t t h e w e l f a r e and 
u p b r i n g i n g o f c h i l d r e n i s p a r t i c u l a r l y 
women's i n t e r e s t and t a s k . What r e a -
son i s t h e r e f o r women n o t h a v i n g had 
a s h a r e i n t h e p o l i c y - m a k i n g o f t h e 
s t a t e ? One r e a s o n w h i c h I have a l -
r e a d y p o i n t e d o ut i s t h a t , u n t i l com-
p a r a t i v e l y r e c e n t l y , women were l o o k e d 
upon as t h e p r o p e r t y o f f a t h e r s and 
husbands, and were supposed t o have 
a l l t h e i r i n t e r e s t s l o o k e d a f t e r by 
t h e i r p o s s e s s o r s . (We have by no 
means p a s s e d beyond t h e "Woman's p l a c e 
i s i n t h e home" i d e a : i f you do n ' t 
b e l i e v e t h i s , t r y r u n n i n g f o r t h e town 
c o u n c i l i n W o l f v i l l e ! ) 
I t i s n o t my i n t e n t i o n t o r e c a p i t u l a t e 
h e r e t h e arguments f o r Women's R i g h t s , 
b u t I do d e s i r e t o c a l l a t t e n t i o n t o 
s e v e r a l arguments a g a i n s t women's 
c a p a b i l i t i e s , w h i c h men a r e c e r t a i n t o 
b r i n g up i f i t i s s u g g e s t e d t h a t 
women s h o u l d have a p a r t i n d e t e r m i n -
i n g t h e p o l i c y o f t h e n a t i o n . I n t h e 
f i r s t p l a c e , we a r e s u r e t o h e a r t h a t 
women a r e i l l o g i c a l , f o r t h a t i s a 
f a v o u r i t e c h a r g e . I f we examine 
c a r e f u l l y t h e a c t i o n s and s p r i n g s t o 
a c t i o n i n men and women, we f i n d t h a t 
t h i s charge r e s u l t s from a d i f f e r e n c e 
i n t h e use o f l o g i c by t h e s e x e s . 
Women use t h e i r l o g i c b e f o r e t h e y a c t : 
men use i t a f t e r t h e y a c t . Women 
r e a s o n o u t a c o u r s e o f a c t i o n w h i c h 
w i l l b r i n g them t o t h e g o a l t h e y a r e 
s e e k i n g , and f o l l o w i t , r e l e n t l e s s l y , 
w h i c h i s one o f t h e r e a s o n s why, as 
K i p l i n g p o i n t e d o u t , t h e female o f t h e 
s p e c i e s i s more d e a d l y t h a n t h e male. 
The woman knows what she i s d o i n g and 
why, a l t h o u g h h e r r e a s o n s may be so 
dee p - s e a t e d as t o be a l m o s t i n s t i n c -
t i v e , and a l t h o u g h she may be so i n -
a r t i c u l a t e as t o be t o t a l l y u n a b l e t o 
s t a t e them. Men a r e f a r more l i k e l y 
t o a c t on i m p u l s e o r under t h e s t r e s s 
o f e m o t i o n , b u t t h e y can always 
r a t i o n a l i z e t h e i r a c t i o n s ; t h e y can 
always e x p l a i n them a t g r e a t l e n g t h 
and w i t h much use o f f o r m a l l o g i c . 
L e t me i l l u s t r a t e f rom my s e n i o r y e a r 
i n c o l l e g e . The men i n t h e c l a s s , who 
were v e r y much i n t h e m i n o r i t y because 
o f t h e war, came t o us t o e x p l a i n t h a t 
one member o f t h e c l a s s s h o u l d be 
dropped from t h e c l a s s . He was h o l d -
i n g s e v e r a l o f f i c e s t h a t s h o u l d be 
h e l d o n l y by men who were g o i n g t o 
g r a d u a t e and he, on a c c o u n t o f n o t 
p a y i n g s u f f i c i e n t a t t e n t i o n t o h i s 
s t u d i e s , was n o t g r a d u a t i n g w i t h u s , 
T h e i r argument seemed r e a s o n a b l e , and 
we c o n s e n t e d t o s u p p o r t them i n v o t i n g 
t h e o f f e n d i n g member o u t o f t h e c l a s s . 
U n f o r t u n a t e l y , i n t e l l i n g t h e man o f 
t h e d e c i s i o n o f t h e c l a s s , t h e men 
b u n g l e d t h e j o b , and were f o r c e d t o 
ad m i t d e f e a t i n t h e v e r b a l f i r e w o r k s 
w h i c h ensued. A second c l a s s m e e t i n g 
was c a l l e d w h i c h r e s c i n d e d t h e m o t i o n 
o f t h e p r e v i o u s day, a l t h o u g h i t 
seemed t o some o f us t h a t t h e r e a s o n s 
why we had v o t e d t h e man o u t o f t h e 
c l a s s s t i l l h e l d good. They were j u s t 
as c o g e n t : what had b r o k e n down was 
t h e men's r a t i o n a l i z i n g a f t e r w a r d s . 
Women r e a s o n b e f o r e t h e y a c t and men 
r a t i o n a l i z e a f t e r t h e y a c t . Take t h i s 
home and t r y i t on y o u r p i a n o ; d o n ' t 
t r y i t on y o u r husband o r y o u r male 
c o l l e a g u e , f o r he w i l l t e l l you i t i s 
a l l nonsense. B u t l e a v e i t l y i n g on 
t h e p i a n o , o r somewhere handy, and 
see how u s e f u l i t i s . 
A n o t h e r o b j e c t i o n t h a t men sometimes 
b r i n g up a g a i n s t us i s t h a t women see 
t h r o u g h a b r i c k w a l l t o what i s n ' t on 
th e o t h e r s i d e . That i s v e r y d i f f e r -
e n t from t h e m a s c u l i n e a p t i t u d e , w h i c h 
i s n o t t o see t h e b r i c k w a l l u n t i l 
t h e y bump i n t o i t . A l l t h i s means 
t h a t men d e a l w i t h a s i t u a t i o n when 
and as i t a r i s e s , b u t t h e y a r e im-
p a t i e n t o f women's v i s u a l i z i n g o f 
f u t u r e c o n t i n g e n c i e s and making p r e p -
a r a t i o n s t o d e a l w i t h them. I r e c a l l 
an amusing i n s t a n c e o f t h i s d i f f e r e n c e 
i n o u t l o o k , A f r i e n d i n C a l i f o r n i a 
came t o me a l m o s t i n t e a r s , because 
her husband d e c l i n e d t o c o n s i d e r h e r 
p r o p o s i t i o n t h a t t h e i r s o n , t h e n aged 
one y e a r and a h a l f , must have a y e a r 
i n F r a n c e i n h i s t e e n s so t h a t he 
would have a good g r o u n d i n g i n F r e n c h , 
A g r e a t d e a l o f women's t i m e and e f -
f o r t i s g i v e n t o f o r e s e e i n g p o s s i b l e 
c o n t i n g e n c i e s and p r e p a r i n g t o meet 
them, b u t t h e y soon l e a r n t h a t , a l -
though t h e men a r e q u i t e w i l l i n g t o 
p r o f i t by t h e women's f o r e t h o u g h t i n 
h a v i n g c l o t h e s c l e a n f o r a j o u r n e y , 
p r o v i s i o n s r e a d y f o r a p i c n i c , w i n t e r 
c l o t h e s i n o r d e r f o r t h e f i r s t c o l d 
weather, t h e y do n o t w i s h t o t a k e any 
p a r t i n t h e p r e p a r a t i o n s , n o r even t o 
hear about them. P r e p a r e d n e s s i s 
second n a t u r e t o women: f o r men i t has 
t o be a s p e c i a l s l o g a n . 
One o b j e c t i o n t h a t would i n e v i t a b l y be 
u t t e r e d i f women were t o s u g g e s t t h a t 
t h e y s h o u l d have a s h a r e i n p l a n n i n g 
t h e p o l i c y o f t h e s t a t e , i s t h a t women 
do n o t u n d e r s t a n d b u s i n e s s , e s p e c i a l l y 
b i g b u s i n e s s . There a r e s e v e r a l an-
swers t o t h a t . One i s t h a t men do n o t 
u n d e r s t a n d r u n n i n g a h o u s e h o l d o r n u r -
s i n g c h i l d r e n - . - i . e . , p e o p l e under-
s t a n d t h e j o b s t o w h i c h t h e y a r e g i v -
i n g t h e i r t i m e and a t t e n t i o n . Another 
answer i s t h a t b i g b u s i n e s s does n o t 
w i s h t o be u n d e r s t o o d by women o r by 
anybody o u t s i d e t h e c i r c l e o f i t s own 
d e v o t e e s . I t w i s h e s t h e r e s t o f t h e 
w o r l d t o a c c e p t t h e propaganda w h i c h 
i t f o i s t s so g e n e r o u s l y and unremit™ 
t i n g l y upon a somewhat u n s u s p e c t i n g 
p u b l i c , t o t h e e f f e c t t h a t i t i s 
v a l u a b l e and e f f i c i e n t and a l l f o r t h e 
good o f t h e community; i t w i s h e s t o go 
on i t s way a c q u i r i n g more and more 
money, power and a u t h o r i t y , and t o r e -
main u n c h a l l e n g e d . . . . 
To u n d e r s t a n d b i g b u s i n e s s i s e v i d e n t -
l y t o a c c e p t i t s r i g h t t o go on a c -
q u i r i n g more and more money, power and 
a u t h o r i t y . There i s a passage i n 
A r i s t o t l e , w h i c h i s o f i n t e r e s t h e r e ; 
he says t h a t t h e r e i s a n a t u r a l a r t o f 
a c q u i s i t i v e n e s s o r money-making w h i c h 
i s a p a r t o f t h e a r t o f managing a 
h o u s e h o l d — i . e . , t h e r e i s some sense 
i n making money t o p r o v i d e f o r needs 
o f t h e h o u s e h o l d , i n o t h e r words f o r 
u s e — b u t t o go on making money f o r t h e 
sake o f p i l i n g up p o s s e s s i o n s i s t o 
l e t one i n s t i n c t g e t o u t o f c o n t r o l . 
There i s i n c r e a s i n g e v i d e n c e t h a t 
t h o u g h t f u l p e o p l e a r e s e e k i n g t o c a l l 
i n q u e s t i o n t h e r i g h t o f b i g b u s i n e s s 
t o go on i t s way u n c h a l l e n g e d . 
T h i s q u e s t i o n o f money-making b r i n g s 
me t o t h e n e x t s t e p i n my argument. 
So f a r we have been p u t t i n g women on 
t h e d e f e n s i v e ; now l e t us c a r r y t h e 
war i n t o t h e o p p o s i t e camp and p u t t h e 
men on t h e d e f e n s i v e . There a r e t h r e e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t y p i c a l mascu-
l i n e a t t i t u d e , w h i c h make men u n f i t t e d 
f o r c o n t r o l o f t h e p o l i c y - m a k i n g o f 
t h e s t a t e w i t h o u t t h e c h e c k s and b a l -
ances w h i c h t h e c o o p e r a t i o n ' o f t h e 
women would e f f e c t . They a r e t o o 
much i n c l i n e d t o a b s t r a c t t h i n k i n g , 
t o o prone t o c o n s i d e r money-making as 
an end i n i t s e l f , t o o a p t t o concen-
t r a t e on one phase o r f a c t o r i n a 
s i t u a t i o n . L e t me i l l u s t r a t e t h i s by 
t h e development o f t h e s u b j e c t i n 
w h i c h I am p a r t i c u l a r l y i n t e r e s t e d , 
Economics. The t e r m comes from two 
Greek words, meaning "house" and "man-
agement." Oeconomy o r i g i n a l l y meant 
t h e management o f t h e h o u s e h o l d , t h e 
u s i n g o f t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o 
t h e h o u s e h o l d f o r s a t i s f y i n g t h e needs 
o f t h e members o f t h e h o u s e h o l d . There 
were about i t t h e c o n n o t a t i o n s o f 
c a r e f u l s t e w a r d s h i p , good husbandry, 
t h r i f t y h o u s e w i f e l i n e s s . I t i n c l u d e d 
t h e t h r e e f a c t o r s o f p r o d u c t i o n , con-
s u m p t i o n , d i s t r i b u t i o n , w h i c h were 
p r o b a b l y h a n d l e d i n a more s a t i s f a c -
t o r y manner under t h e h o u s e h o l d system 
t h a n t h e y a r e a t p r e s e n t i n o u r mud-
d l e d system o f o v e r p r o d u c t i o n , u n d e r -
c o n s u m p t i o n , m a l d i s t r i b u t i o n , w i t h 
our h i g h l y o r g a n i z e d m a r k e t i n g w h i c h 
b r e a k s down under t h e s l i g h t e s t p r e s -
s u r e , and our e l a b o r a t e means o f 
t r a n s p o r t a t i o n w h i c h i s t o o e x p e n s i v e 
t o be u t i l i z e d . 
The c o n c e p t o f oeconomy f i r s t t o o k 
shape i n t h e h o u s e h o l d s o f t h e Greek 
c i t y - s t a t e , and i t had about i t t h a t 
i d e a o f t h r i f t , r e s o u r c e f u l n e s s , c o n -
s i d e r a t i o n o f a l l t h e needs and p e r -
sons i n v o l v e d , w h i c h was c h a r a c t e r i s -
t i c o f t h e p i o n e e r h o u s e h o l d s o f New 
E n g l a n d and w h i c h was e x e m p l i f i e d i n 
t h e use o f t h e S a t u r d a y n i g h t baked 
beans and steamed brown b r e a d . There 
had t o be a b i g f i r e k e p t a l l day 
S a t u r d a y t o h e a t t h e w a t e r f o r t h e 
S a t u r d a y n i g h t b a t h s ; t h e oven was 
u t i l i z e d t o bake t h e beans, w h i c h were 
grown i n t h e g a r d e n , w i t h t h e accom-
paniment o f s a l t p o r k from t h e p i g s o f 
t h e i r own r a i s i n g , and m o l a s s e s from 
t h e West I n d i e s , w h i c h was an impor-
t a n t i t e m i n a t h r e e - c o r n e r e d t r a d e 
between E n g l a n d , New E n g l a n d and t h e 
West I n d i e s ; on t h e t o p o f t h e s t o v e 
was cooked t h e brown b r e a d , made from 
t h e c o r n m e a l , r y e and wheat r a i s e d on 
t h e f a r m , w i t h m o l a s s e s t o sweeten. 
What happened t o t h i s c o n c e p t o f 
oeconomy? I t became p o l i t i c a l e c o n -
omy, w i t h some a t t e m p t t o a p p l y t o t h e 
s t a t e t h i s w i s e s t e w a r d s h i p , t h i s 
management o f t h e a f f a i r s o f t h e 
s t a t e , so t h a t whatever was produced 
was e i t h e r u t i l i z e d t o s a t i s f y needs 
o r exchanged f o r some p r o d u c t t h a t 
was needed, so t h a t t h e needs o f 
e v e r y member o f t h e s t a t e were met and 
each was d o i n g h i s p a r t t o w a r d t h e 
common w e a l . But t h i s p r o m i s i n g f i e l d 
o f t h o u g h t and endeavour,which had a 
s o l i d background o f achievement t o 
g i v e i t r e a l i t y and a commonsense g o a l 
t o r e n d e r i t w o r k a b l e , was d i s c a r d e d 
by t h e m a s c u l i n e i n t e l l e c t , w h i c h be-
gan t o c o n c e n t r a t e upon economic 
s t u d i e s i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , and 
two developments r e s u l t e d . Economic 
t h e o r y became an a b s t r a c t s c i e n c e , 
w h i c h d e c l i n e d t o have any d e a l i n g s 
w i t h t h e b r a n c h e s o f knowledge w h i c h 
have t o do w i t h human b e h a v i o u r , such 
as P s y c h o l o g y and E t h i c s , l e s t t h e 
s t r i c t p u r i t y o f i t s t h e o r i z i n g be 
s u l l i e d . Economic t h e o r y has become 
as remote from r e a l l i f e and as r e -
m o r s e l e s s l y a b s t r a c t i n t h o u g h t and 
language as M e t a p h y s i c s ; i t has come 
t o l e a n v e r y h e a v i l y upon h i g h e r 
mathematics and i s r a p i d l y becoming 
u n a b l e t o e x p r e s s i t s e l f e x c e p t i n 
m a t h e m a t i c a l symbols o f so e l a b o r a t e a 
c h a r a c t e r as t o r e n d e r i t s arguments 
a b s o l u t e l y i n c o m p r e h e n s i b l e t o anyone 
w i t h o u t a knowledge o f h i g h e r mathe-
m a t i c s . 
P r a c t i c a l economics, as d i s t i n c t from 
t h i s a b s t r a c t t h e o r i z i n g , i s a s t u d y 
o f s p e c i a l phases o f economic a c t i v i t y , 
f i n a n c e , i n d u s t r y , commerce, salesman-
s h i p , a d v e r t i s i n g , w i t h a v i e w t o 
making each a more e f f i c i e n t i n s t r u -
ment f o r a p p r o p r i a t i n g a l a r g e r s h a r e 
o f t h e w o r l d ' s w e a l t h , and w i t h b u t 
s c a n t a t t e n t i o n t o t h e e f f e c t o f such 
a c t i v i t i e s on t h e community as a whole. 
The o u t l o o k i s f r a n k l y money-making, 
and s u r p r i s e would be e x p r e s s e d t h a t 
any e x c e p t i o n c o u l d be t a k e n t o t h a t 
p r e o c c u p a t i o n . 
These two i n t e r e s t s , w h i c h have 
changed t h e c o u r s e o f e conomics, t e n d 
t o dominate any sphere o f a c t i v i t y 
w h i c h men c o n t r o l , and p o l i t i c a l l i f e 
i s no e x c e p t i o n . The p o l i c y o f t h e 
s t a t e o r n a t i o n i s i n danger, on t h e 
one hand, o f b e i n g d i r e c t e d toward t h e 
r e a l i z a t i o n o f some a b s t r a c t i d e a , 
w h i c h may be e x c e l l e n t i n i t s e l f (as 
f o r i n s t a n c e , j u s t i c e , freedom, demo-
c r a c y , t o t a l i t a r i a n i s m , communism, t h e 
e m p i r e , t h e r e i c h ) b u t w h i c h becomes 
an a b o m i n a t i o n when m i l l i o n s o f men and 
women and c h i l d r e n must be s a c r i f i c e d 
t o a t t a i n i t , when t h e r e s o u r c e s o f t h e 
s t a t e , human and m a t e r i a l , must be de-
v o t e d t o t h e r e a l i z a t i o n o f t h i s i d e a . 
On t h e o t h e r hand, t h e p o l i c y o f t h e 
s t a t e may be g u i d e d by t h e o t h e r dom-
i n a n t m a s c u l i n e i n t e r e s t , money-making. 
N e i t h e r on t h e e l e c t i o n p l a t f o r m , nor 
i n speeches i n p a r l i a m e n t , do we h e a r 
much about t h e i n f l u e n c e money e x e r t s . 
Money t a l k s , and i t t a l k s v e r y p e r -
s u a s i v e l y , b u t i t t a l k s f u r t i v e l y , i n 
l o b b i e s , i n l e g i s l a t o r s ' o f f i c e s , be-
h i n d t h e s c e n e s . The moneyed i n t e r e s t s 
have r e p r e s e n t a t i v e s on t h e s p o t w a t c h -
i n g and i n f l u e n c i n g t h e c o u r s e o f 
l e g i s l a t i o n . I had some o p p o r t u n i t y o f 
s e e i n g a l i t t l e o f t h i s i n o p e r a t i o n a 
few y e a r s ago i n Ottawa; and I h e a r d a 
man who was v e r y much "on t h e i n s i d e " 
e x p r e s s h i s d i s s a t i s f a c t i o n a t t h e way 
i n w h i c h c e r t a i n b i g i n t e r e s t s dodged 
t a x a t i o n on t h e i r m i l l i o n s o f d o l l a r s 
o f p r o f i t s , and h e l d up t h e government 
by t h r e a t e n i n g t o denounce them i n t h e 
p r e s s o f t h e c o u n t r y and t o t u r n them 
o u t o f o f f i c e i f t h e y d a r e d t o i n c r e a s e 
t h e i r t a x a t i o n , and a l s o i n f l u e n c e d t h e 
f r a m i n g o f t h e p l a t f o r m o f t h e oppos-
i t i o n p a r t y . I f you a r e i n t e r e s t e d i n 
s e e k i n g f u r t h e r e n l i g h t e n m e n t on t h i s 
s u b j e c t , l e t me recommend t h e B e a r d s ' 
A m e r i c a i n M i d p a s s a g e , w h i c h s e t s 
f o r t h p l a i n l y and f e a r l e s s l y t h e ways 
i n w h i c h t h e v e s t e d i n t e r e s t s have i n -
f l u e n c e d l e g i s l a t i o n and f o r e i g n p o l -
i c y i n t h e U n i t e d S t a t e s i n t h e l a s t 
two d e c a d es, 
As a g a i n s t men's i n t e r e s t s i n a b s t r a c t 
i d e a s and i n money-making, women's i n -
t e r e s t s a r e p r a c t i c a l and p e r s o n a l . 
Women can sometimes show t h e i r prowess 
i n r e a l m s o f a b s t r a c t t h o u g h t ' - e . g . , 
t h e most o u t s t a n d i n g exponent o f mys-
t i c i s m a t t h e p r e s e n t t i m e i s a woman, 
E v e l y n U n d e r h i l l - — b u t f o r most women 
a f t e r a m orning o f d e a l i n g w i t h t h e 
i n c i d e n t s o f t h e home, t h e f r o n t d o o r 
b e l l r i n g i n g , t h e t e l e p h o n e r i n g i n g , 
a knock a t t h e back d o o r , t h e b r e a d 
b u r n i n g i n t h e oven., t h e d i n n e r b o i l -
i n g o v e r , t h e baby c r y i n g , Johnny 
p u l l i n g Mary's h a i r , t h e r e i s n o t 
energy o r d e s i r e t o s i t down and c o n -
t e m p l a t e t h e A b s o l u t e o r t h e r e l a t i o n -
s h i p between Time and Space. There i s 
an immediacy and a t a n g i b i l i t y about 
women's t a s k s w h i c h makes f o r a p r a c -
t i c a l o u t l o o k . 
A g a i n , women's t a s k s a r e l a r g e l y c o n -
c e r n e d w i t h p e r s o n a l i t i e s , w i t h t h e 
b r i n g i n g i n t o e x i s t e n c e o f new p e r -
s o n s , w i t h t h e development o f p e r s o n -
a l i t i e s and w i t h t h e r e l a t i o n s h i p o f 
p e r s o n s t o one a n o t h e r , and t h e y do i t 
a l l w i t h o u t making a song about i t . 
I f men have t o do w i t h p e r s o n a l r e l a -
t i o n s h i p s , t h e y s e t up p e r s o n n e l de-
p a r t m e n t s and d i p l o m a t i c c o r p s , and 
s u r r o u n d them w i t h g r e a t p r e s t i g e . 
W i t h women t h a t i s a l l i n t h e day's 
work, and I c o n t e n d t h a t the amount o f 
d i p l o m a c y r e q u i r e d t o r u n t h e a v e r a g e 
h o u s e h o l d , w i t h two o r t h r e e g e n e r a -
t i o n s , and a maid, w i t h a l l t h e v a r -
i o u s d u t i e s , r i g h t s , p r i v i l e g e s and 
r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e d i f f e r e n t i n -
mates o f t h e house t o be c o n s i d e r e d , 
w o u l d keep Europe o u t o f war any y e a r . 
One o t h e r p o i n t about women's d u t i e s 
s h o u l d be s t r e s s e d h e r e : women a r e 
u sed t o b e i n g h a l f a dozen t h i n g s a t 
once, t o d o i n g h a l f a dozen t a s k s a t 
o nce, t o c o n s i d e r i n g h a l f a dozen p e r -
s o n s ' i n t e r e s t s a t once. Men a r e i n 
t h e h a b i t o f c o n c e n t r a t i n g on one o c -
c u p a t i o n , one t a s k , one p e r s o n , a t a 
t i m e , and f i n d d i f f i c u l t y i n j u g g l i n g 
w i t h s e v e r a l i n t e r e s t s a t once. T e x t -
'books i n economics p o i n t out w i t h 
much s o l e m n i t y t h a t i t i s n e c e s s a r y t o 
c o n s i d e r more t h a n one f a c t o r i n a 
s i t u a t i o n , and t h e s e r i o u s n e s s o f 
t h e i r t r e a t m e n t o f t h i s l a m e n t a b l e 
f a c t u s e d t o amuse women g r e a t l y . I f 
you have e v e r seen a man t r y t o t a k e 
o v e r t h e r u n n i n g o f a h o u s e h o l d , you 
w i l l u n d e r s t a n d how h e l p l e s s a man i s 
when c o n f r o n t e d w i t h t h e m u l t i p l i c i t y 
-of women's d u t i e s . 
T h i s p r a c t i c a l , p e r s o n a l , many-sided 
o u t l o o k o f women, w h i c h i s i n l a r g e 
p a r t t h e r e s u l t o f t h e n a t u r e o f t h e i r 
d u t i e s , i s e x t r e m e l y v a l u a b l e as a 
c o r r e c t i v e t o the m a s c u l i n e t e n d e n -
c i e s t o e x a l t t h e a b s t r a c t , t h e money-
making, and t h e s i n g l e f e a t u r e . We 
would a l l agree t h a t t h e t i m e i s o u t 
o f j o i n t and t h a t t h e n a t i o n w h i c h has 
most s e r i o u s l y l o s t s a n i t y and balance, 
and sense o f p r o p o r t i o n i s N a z i Ger-
many. I t i s n o t i r r e l e v a n t t o p o i n t 
o u t t h a t N a z i i s m has most f i r m l y r e l e -
g a t e d women t o a back s e a t , has most 
e m p h a t i c a l l y r e f u s e d t o a l l o w them any 
p a r t i n d e t e r m i n i n g t h e p o l i c y o f t h e 
s t a t e , has most e x p l i c i t l y demanded 
o f them t h e e x e r c i s e o f t h e i r b i o -
l o g i c a l f u n c t i o n as t h e i r s o l e con-
t r i b u t i o n t o t h e s t a t e . The l e a d e r s 
o f t h e N a z i p a r t y s t a t e d v e r y p l a i n l y 
t h a t t h e y were o u t t o make Germany a 
g r e a t n a t i o n , a p o w e r f u l n a t i o n , and 
warned t h e p e o p l e t h a t t h e y must ex-
p e c t t o l i v e b a d l y . Guns o r b u t t e r ? 
A c a r e e r o f c o n q u e s t o r the good l i f e ? 
A q u e s t i o n was a s ked many c e n t u r i e s 
ago about what p r o f i t t h e r e was i n 
g a i n i n g t h e whole w o r l d and l o s i n g t h e 
s o u l ; i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y we may 
p h r a s e t h e a l t e r n a t i v e s d i f f e r e n t l y , 
b u t i t i s t h e same p r o b l e m . 
I f t h e s t a t e , o u r own n a t i o n , any 
n a t i o n , a l l n a t i o n s , a r e t o e x i s t f o r 
t h e sake o f t h e good l i f e , f o r t h e 
c r e a t i o n o f " t h e optimum m a t e r i a l en-
v i r o n m e n t i n w h i c h t o r e a l i z e t h e i r 
h i g h e s t p o t e n t i a l i t i e s o f s p i r i t u a l 
development," as one modern w r i t e r has 
p u t i t , t h e women must be e t e r n a l l y on 
t h e j o b t o see t h a t t h e p o l i c y o f t h e 
s t a t e i s r i g h t l y d i r e c t e d . T h e i r r e a -
s o n i n g b e f o r e a c t i n g , t h e i r f o r e -
t h o u g h t , t h e i r r e f u s a l t o a l l o w p r o p e r -
t y r i g h t s and money-making t o do m i n a t e , 
t h e i r p r a c t i c a l , p e r s o n a l , many-sided 
o u t l o o k , a r e a l l needed. When s t a t e s -
men s t a r t t a l k i n g about guns, we must 
r e m i n d them o f b u t t e r . When t h e n a v a l 
and s h i p p i n g e x p e r t s p r e s s f o r more 
b a t t l e s h i p s , we must urge b e t t e r 
s c h o o l s f o r o u r c h i l d r e n . When t h e 
c o m m e r c i a l i n t e r e s t s demand l a r g e r 
a r m i e s f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e i r 
t r a d e , we must i n s i s t on t h e p r o v i s i o n 
o f adequate p u b l i c h e a l t h s e r v i c e s . 
When b i g b u s i n e s s c o m p l a i n s a g a i n s t 
t h e t a x e s l a i d upon i t , we must p o i n t 
t o t h e need f o r b e t t e r h o u s i n g , f o r 
i n c r e a s e d r e c r e a t i o n a l f a c i l i t i e s , f o r 
o l d age p e n s i o n s ^ f o r unemployment i n -
s u r a n c e . We, t h e women, must see t o 
i t t h a t t h e s t a t e e x i s t s f o r t h e f u r -
t h e r a n c e o f t h e good l i f e . 
